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FA C U LTA D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S
Secretaría de Extensión
Facultad de Ciencias Económicas
Si hay algo que caracteriza a la uni-
versidad pública en la Argentina es
acompañar las dinámicas de la socie-
dad.Y en el caso puntual de la Univer-
sidad de Buenos Aires, aún más; la vita-
lidad de su tarea cotidiana es continua-
dora del orgullo de las generaciones de
argentinos que se han formado en sus
aulas. La UBA es una institución prota-
gonista por los aportes que se hacen al
conocimiento en cada uno de los cam-
pos del saber. Las universidades son la
cuna del futuro.En ese sentido la Facul-
tad de Ciencias Económicas (FCE) no
es la excepción.
A comienzos de este año, la FCE
comenzó su ciclo lectivo con un nuevo
decano que asumía el desafío, el Prof.
Dr. Alberto Edgardo Barbieri. Desde el
primer momento se fijó el objetivo pri-
mordial de la gestión: profundizar la
vinculación con los distintos actores
de la sociedad.Y durante todo este pri-
mer año hemos trabajado para aportar
al futuro del país.
Nuestro lema “De Económicas a la
Sociedad” es toda una declaración de
principios que define la labor y la
visión de la Facultad. Desde el ingreso,
cuando se inicia la formación de nues-
tros alumnos, y luego en los posgrados,
maestrías y cursos de especialización,
insistimos en la necesidad de la forma-
ción de excelencia.
En encuentros como los “Proyecto
Líderes”, empresarios, gerentes y direc-
tivos de empresas vuelven a la Facultad
para transmitir sus experiencias en el
campo profesional. En paralelo, las
Secretarías de Extensión Universitaria
y de Bienestar Estudiantil, Cultura y
Deporte brindan interrumpidamente
cursos abiertos a toda la comunidad y
ayuda de orientación vocacional a futu-
ros alumnos. Y la Semana del Gradua-
do, la Semana del Estudiante y la Sema-
na de la Investigación terminan por
delinear un común denominador en
todas nuestras actividades: capacita-
ción y actualización permanente.
El Proyecto Germinar fue creado
con el objetivo de diagnosticar acerca
de la naturaleza central de los proble-
mas de gestión, no sólo pública sino
privada, de las ONG y de la Responsa-
bilidad Social Empresaria. En este
campo, la FCE organizó, de manera gra-
tuita, un congreso internacional referi-
do a la Responsabilidad Social Empre-
saria.Al mismo asistieron alrededor de
2000 personas. Se debatió sobre los
temas claves de la RSE, los nuevos des-
afíos empresarios y sociales, y también
hubo un espacio para las organizacio-
nes no gubernamentales que expusie-
ron sobre las actividades que desarro-
llan y donde quedó claro que la univer-
sidad pública debe tomar un rol de
vital importancia en ese punto.
De cara a la sociedad argentina, la Facultad de Ciencias Econó-
micas trabaja en la construcción del futuro: formando profesio-
nales de excelencia, colocando el conocimiento al servicio del
desarrollo nacional y abriendo sus puertas a la comunidad.
“De Económicas 
a la sociedad”
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Atender las necesidades de los alum-
nos es otro punto que no puede pasar-
se por alto y por ello, desde la FCE, se
continúa con puntos clave como las
pasantías, las actividades de asistencia
técnica y las becas para los estudiantes
de menos recursos.También comenzó
a trabajarse en la mejora edilicia, con
refacciones en distintas aulas, sanita-
rios y pasillos de la Facultad.
A través de su Centro Cultural Sábato,
la FCE, desarrolla cursos, talleres, obras
de teatro, proyección de largometrajes,
actividades culturales, cumpliendo con
el objetivo de que el Centro sea un
espacio alternativo de la cultura y el
arte en pleno centro de la Ciudad.
Es bueno destacar además, la reinau-
guración del Museo de la Deuda Exter-
na, un espacio que forma parte del
compromiso de la Universidad Pública
por analizar, comprender e investigar
la historia del endeudamiento econó-
mico de nuestro país. El museo cuenta
con visitas guiadas en diversos hora-
rios, y en él pueden observarse fotos,
maquetas y tapas de diarios que
recuerdan y muestran el proceso de la
deuda externa de nuestro país.
El compromiso de una universidad
pública para todos se hace cada vez
más fuerte. Desde la Secretaría de Gra-
duados y Relaciones Institucionales se
promueve un servicio totalmente gra-
tuito,que tiene como objetivo crear un
nexo entre organizaciones públicas y
privadas que necesiten emplear gra-
duados en ciencias económicas. Este
servicio llamado “Red Solidaria de
Inserción Laboral”, ha logrado que 700
graduados puedan insertarse en la acti-
vidad laboral.También,desde esa Secre-
taría, se han organizado con motivo del
Día del Niño, conferencias a cargo de
docentes, con el fin de realizar una
colecta de juguetes que fueron dona-
dos al Hospital de niños.
En la FCE, acompañamos al Estado y
nos comprometemos también en la
ayuda social y de salud de la población.
Por ello, desde la Secretaría de Exten-
sión Universitaria y a través de un con-
venio con el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, la FCE comenzó también
a formar parte de la campaña nacional
contra la rubéola y todos los días, en la
entrada de la sede central de la Facul-
tad,médicos y enfermeros de la Ciudad
de Buenos Aires hacen de la FCE otro
centro de vacunación.
Estas son algunas de las acciones de
la FCE en este compromiso con la
sociedad y su futuro. En cada acción
trabajan en forma conjunta, silenciosa
y denodadamente, estudiantes, docen-
tes, investigadores, y personal no
docente. Entre todos estamos abrien-
do, día a día, el camino de económicas
a la sociedad.//
   
